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PUT KRIŽA 
KRUNA OL ŠONJETIH 
(Sonetni VIJenac pisan čakavicom iz Selaca na Braču, a u čast presvetoj 
Muci Kristovoj) 
I. 
ISUKRSTA OSUĐIJEDU NA SMRT 
Kušta se kraj poteštata Pilata 
neka bidan nl bi kriv a ni dužan 
sve gleda sa nevir6n i sa škužan 
ko nona prid očiman šjor kurata. 
A Pilat jldan ko bi mu ča reka 
želi se rlšit pa ruke opere 
i niz pergu! mužeduro zadere: 
»Neću ga ubit jer san srca meka!« 
»Ecce homo, neka ga razapnedu! 
Ecce homo, neka Bm·abu pusti!« 
I tila i riči grišno smrdTdu. 
Isukrst će pokle oni planedu: 
»Umrit ja ću!« - pa jopeta zausti: 
»Rad onih ki tilo svoje mrzTdu!« 
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II. 
ISUKRST VAZIMJE NA SE KRiž 
»Rad onih ki tilo svoje mrzldu!« 
Ponavja on pun jubavi a napet 
»Umrit ja gren!« - reče Isukrst jopet; 
noge mu ne gredu vengo puzldu. 
Drlvo križa koje nima ga gleda 
sve mu je bliže, čini se sve veće; 
to drlvo ča brž mogle su bit špeće, 
tvrdo drlvo, studenije od leda. 
Isukrst vazimje križ ko medaju 
kruna oi drače - kažu - da mu tali 
pa tuču po njemu baš ko po vragu. 
Ča pri parti, to će pri bit na kraju! 
Blagosllvjat puten. Tišlt. Jub1t. Ali: 
ispunit žeju neće da mu dadu. 
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III. 
ISUKRST PADA PRVI POT POL KRIŽEN 
Ispunit žeju neće da mu dadu 
ko stlnja dr'i'vo pritišće mu špale 
pa ravni kleh - škaje - postaju mu skale: 
tiiču po njemu ko po dnen vragu. 
»Pape, vo je za te, mene nl briga 
želln molit žešće i gazit jače 
do mista di si me potira.« Drače 
temple mu problju kako god miga. 
U sekund na pešnjan čuti prašine 
zamantalo mu se, u zemji je vas: 
»Gren daje, čovik je višje oi zlata!« 
i vojon ko bičen šk'i'nu ošine; 
jerbo prem'i' mu barenko jedan čas 
Svetu mater zagrllt oko vrata. 
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IV. 
ISUKRST JE INTRA SVOJO SVETU MA TER 
Svetu mater zagrllt oko vrata 
Ćutit meku a nagr1španu rOku 
pa inkantat se ko jagla u k!Gku 
i odahnut brez vojske oi Pilata. 
Marija ga gleda očiman fišo 
a suza niz obraz sve bržje kapje 
pešnja se trese koda ništo šapje 
pomisli: »Ni sad se nl pr6ša lišo!« 
Pasa je Isukrst, ona je iza 
obrosl se poton ka smokva mllčen 
»Istri se sinko! Počin! Fermaj! Ajde!« 
A rimska beštijam sve višje hiza 
mlatltu ga šupružinan i bičen -
tukalo bi sal da mu pomoć dojde. 
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v. 
ŠIMUN CIRINEO POMAŽE ISUKRSTU NOSIT KRIŽ 
Tuklllo bi s~il da mu pomoć dojde 
priklonite kosti lašnje da digne 
uspijenta teško oi svita brime 
i da ne frema na po puta vode. 
Soldati mu dohodldu sa svih stran 
kroz kopja i mače čovik se prove 
Šimun Cirineo - kažu - da se zove 
Strah! Ne čujedu se ni orebci s gran! 
Križ gre bržje prama Golgotskon gori 
ma kako i neće na dva para špa!: 
Šimun je šušica za mrtvo tilo 
Isukrstovo, jerbo se umori! 
U nebesa se gre brez drvenih skal -
e kad to bi, onako, brzo bilo. 
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VI. 
VERONIKA DAJE ISUKRSTU ŠUDARIĆ 
E kad to bi, onako, brzo bilo 
kad bi se žvelto molila pokora 
ko barabfm i pištule sa kora 
sve muke bi omar fremale. Cilo 
vino paha put gore Kalvarije 
iz just nih soldatih pijanih kroz ke 
Veronika se probije ko daske 
arele ča davno su brez arije. 
Veronika nl kako Magdallna 
falsa, jurve mu je dala šudarić: 
»Istri se! Počin! Pa hod daje s miron! 
Blažena bTia mater tega sina!« 
On je pogladi. Trguza se ko vinć -
slomjen, potan, klonUlo mu je tilo. 
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VII. 
ISUKRST PADA DRUGI PUT POL KRIŽEN 
Slomjen, potan, klonUlo mu je tilo 
jopet tripavice daje mraviman 
gleda ne ča šurujedu vraziman 
od glave šlape su nin veće! Snilo 
se je jaje od muke! Trudbenici 
ivence ov6de su se rodili 
vode di bogi po zemji hodili 
su, di su se krstili pravednici. 
Brez pada, ne bi bilo Via crucis 
brez pada ne bi bilo »ajme meni!« 
Šimun kroz svit da mu kuraja: »Ajde 
Isukrste, neka znan da se mučiš! 
Izdurat moraš, kontra su z i mreni !« 
Matere gleda di plačedu. Projde. 
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VIII. 
ISUKRST TIŠI ŽENE IZ JURUZOLIMA 
Matere gleda di plačedu. Projde. 
Ne more jih vidit nako u suzan 
pa ruku digne prama njiman trudan 
i blagoslov ostavi omar nonde. 
»Fremajte plakat! Vira va bit jača 
od grTha i plača! Zlamenajte se 
i ne srdte Boga. Ošervajte se!« 
To reče, i žešće ga probi drača. 
Priko čupice čuti kožu biča 
beštijam beštlmjan buši mu uši 
a škajon jedan potegne ga u šćut. 
Potežu mu vlase ko konop Čiča 
u kampanelu dokle bi!ac svrši -
Isukrst je pa jopet. Poslldnji put. 
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IX. 
ISUKRST PADA TREĆI POT POL KRIŽEN 
Isukrst je pa jopet. Poslldnji put. 
Brada se zacmarlla od šporkice 
slina vih macićln moči mu l'i'ce 
a k?v na škini srče gropinav prut. 
Šake ka ingvaštar koda ga peka 
kogod na ognju, i žgorci na glavi 
tornali su mu riči ča upravi 
je Pilatu : »Ne ja, tT si to reka! « 
Žvelto želi se je išat sa krTžen 
ali puno sporije od prva dva 
puta. Usta se! Soldat ga poltakne 
kopjen i veže dvi rane sa frlžen! 
JOš jedan bubotac u !ebra! Ala da<c 
lašnje bi bilo da vode izdahne. 
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X. 
ISUKRSTA SVUČIJEDU 
Lašnje bi bilo da vode izdahne 
jerbo nin i roba na njemu smeta 
hantava, čista, grlšna oli sveta 
more bit zlatna, ma njiman promakne. 
Rasparale su mu hudobe veštu 
razdllili je - kažu - među sobon 
pokle su zahitlli kocke. Drobon 
busadu se, sukadu blUzu reštu. 
Ko je to pri svih tilo mu razgala? 
Koliko boti1nlh je ko odbuca? 
Gol je ko zid u japlenki svoltani! 
Kad će znat ko mu je dušu progala? 
Kakova je slina ča je sad guca? 
Ubodeni čavli su zagvantani! 
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XI. 
ISUKRSTA IMBRO KV AJEDU NA KRIŽ 
Ubodeni čavli su zagvantani 
jedan po jedan prošli su kroz meso: 
dva kroz rUke i injuli kroz plesno. 
Žudiji su u fermi inkantani 
gledali kako se gospodin Meštar 
pati i muči, a niko mu oi njih 
sal ništa ne more pomoć. Oči vili 
crjene ka Isukrstova vešta! 
Niti tiče, niti miče, poCIJe 
tilo mu prid smrt. Šaje Bog sveti znak! 
Leži na križu i trese se ko prUt. 
Mater zna koja je Ura! Smočije 
Isukrst justa jazikon. Fata zrak; 
jušto va još da mu probijedu skut. 
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XII. 
ISUKRST UMIRE NA KRIŽU 
Ji'Išto va još da mu probijedu skut 
da kfv i voda, voda i krv skupa 
duro kapjedu zemji da jih supa. 
Visi na križu i trese se ko prut. 
»Izjutra ćeš jur bit s menon u raju!« 
poruči je Isukrst nen na desnon 
bandi lUpežu ča visi ka i on. 
Pomoli se je. Došla svića kraju! 
Prošpetlva križa uspijentana. 
Glava Isukrstova priklonita. 
Samo još bokun m?ne, pa izdahne! 
Zemja na svu šesnajest trguzana. 
Suza Marije veleton sakrita. 
Skidadu ga, a Ivan se oslUhne! 
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XIII. 
ISUKRSTA SKlDADU SA KRIŽA 
Skldadu ga, a I van se oslllhne 
i ćuti dar ki drži šotobraco 
dobro grli da ne bi bilo kasno: 
Mariju ku da Isukrst. Otpuhne 
terln sa njegove čupice pahaj 
mater prinese m?tven Sinku justa 
i pojubl ga misto svih nas. Gusta 
nevera se kaJala i užjaha 
je I van Isukrsta na tovara 
ka na Nediju oi palme kad reka 
puku je da se čuvadu poganlh ... 
Križ prazan ko izgorena ponara 
i omar sa nebes javi se jeka: 
»Eli, eli ... ! Lema sabakthani!?« 
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XIV. 
ISUKRSTA POKAPADU 0 GREB 
)) Eli, eli ... ! Lema sabakthfmi!? (( 
Mrtvo tilo zamotano Jancunon 
nosldu trčeć ko lUpež prid sudan 
kumpanji Isukrstovi stentfmi. 
Gazldu bosi, brez opanak c'i'llh 
ki Bepota bGži u stlnji gredu; 
na kopošanti, stlnji ali u redu 
grebi su naši prazni judsklh tllih! 
Leži Sinak, ruka na klehu visi 
zvonac dunji prvi, drugi, treći zvon 
ma vega puta sa bilcon oi zlata. 
Sal su finili na ven svitu grlsi 
četrdeset dan pokle na nebu: on 
kušta se kraj poteštata Pilata! 
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xv. 
MAGISTRALE 
Kušta se kraj poteštata Pilata 
Rad onih ki tilo svoje mrzidu 
Ispunit žeju neće da mu dadu 
Svetu mater zagrlit oko vrata. 
Tukalo bi sal da mu pomoć dojde 
E, kad to bi, onako, brzo bilo 
Slomjen, potan, klonulo mu je tilo 
Matere gleda di plačedu. Projde. 
Isukrst je pa jopet. Poslldnji put 
Lašnje bi bilo da vode izdahne: 
Ubodeni čavli su zagvantani! 
Jušto va još da mu probijedu skut 
Ski'dadu ga, a Ivan se oslUhne: 
»Eli eli ... ! Lema sabakthani! ?« 
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GLOSARIJ 
KRATICE 
adv. - adverb; augm. - augmentativ; dem. - deminutiv; dr. - drugo, 
ostalo; elipt. imper. - eliptični imperativ; exel. - eksklamacija; f. - ženski 
rod; imper. - imperativ; impf. - imperfektan; indecl. - indeklinabilan; itd. 
- i tako dalje; itsl. - i tome slično; komp. - komparativ; m. - muški 
rod; n. - srednji rod; nes. čest. - nesamostalna čestica; npr. - na prim-
jer; num. - broj; pf. - perfektivan; pl. tant. - pluralia tantum; prae-
pos. - prepozicija; prenes. - preneseno značenje; prid. - pridjev; pron. 
- zamjenica; sl. - slično; super. - superlativ; supr. - suprotnost; tj. - to 
jest; tzv. - takozvani; usp. - usporedi; uzr. - uzrečica; v. - vidi; vezn. 
- veznik; vulg. - vulgarno. 
A 
ajde, elipt. imper. - hajde, idi, požuri; ajde mačići ili ajde vlašići -
uzvik kojim vođa ekipe u balotanju poziva svoje suigrače da igraju bez 
straha jer su poeni sigurni. 
aJa da, uzr. -znači slično što i ajde (v.), a izražava sumnju, kako da 
ne, nema govora. 
angunija, -e f. -zvon koji svakoga petka u mjesecu ožujku točno u 
15 sati zvoni u čast Isusove smrti jer se sa sigurnošću ne zna kojeg je 
ožujskog petka preminuo. Tim povodom se izmoli pet Očenaša na čast pet 
rana Isusovih; usp. - manjarola. 
arela, -e f. -drvena rebrasta naprava koja služi za sušenje smokava 
na suncu, a i za sunporat (v.) smokve. 
ea. 
112 
areloj, -oja m. -sat, ručni ili zidni; usp. - žveljarln. 
arija -e f. - zrak, kisik; 2. melodija, napJeV. 
B 
bačat, -ftn impf. -raditi s kamenoklesarskim alatom bućardom (v.). 
banda, -e f. -strana, predio, kraj; 2. loše društvo, skupina kriminala-
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Baraba, -e m. -razbojnik zatočen kod Pilata, koji je na zahtjev Židova 
bio pušten umjesto Isusa. 
baraban, -ana m. -skupne molitve za vrijeme bdjenja u Velikom tjed-
nu, koje se sastoje od psalama i poslanica. 
barenko, nes. čest. -bar, barem. 
baza 1, -e f. -duhovita dosjetka, šala, v1c; 2. jedan krug igranja u kar-
tanju kad svatko od igrača baci po jednu kartu; 3. prigoda za što, npr.: 
neš se veselit ve baze - ovaj put se nećeš radovati. 
ton. 
baza2, -e f. -sjedište, utvrda. 
Bepo, -ota m. -muško ime Josip. 
beštijam, -ama f. -osobe neljudskih osobina, divljaci, sadisti. 
beštimat, -an impf. -psovati, govoriti nepristojne riječi 
beštlmja, -e f. - psovka, pogrdna ili vulgarna riječ. 
bldan, prid. -koji je jadan i pun nevolja, bijedan. 
bilac, bilca m. - poluga unutar zvona koja tijekom zvonJenJa proizvodi 
bluza, -e f. -dio odjeće koji prekriva uglavnom gornji dio tijela. 
bokfm, adv. - malo, neznatno; bokfm jače - malo jače, snažnije; 2. 
djelić, komadić. 
bOt, -a m. -ura, sat (pritom se ne misli na predmet, već isključivo na 
vrijeme); u po bOta - u 12.30 sati; 2. ribarski brodić. 
botiin, -una m. - puce, dugme, gumb. 
brada, -e f. -prednji dio donje čeljusti; 2. ukras na licu muškaraca; 
3. duge dlake na grlu koze, odnosno jarca; 4. dio drvene drške od motike, 
mašklina ili sl. koji izravno ulazi u uši (v.) na metalnom dijelu alatke. 
brez, praepos. - označava odsutnost ili izočnost, bez. Postoji i oblik 
p rez. 
brokva, -e f. - čavao, ekser; 2. neugodan odgovor u kojem je pohra-
njeno puno istine, riječ kad netko nekome »spusti«. 
brž, adv. -možda, moguće je, nije isključeno. 
bubbtac, -otca m. - udarac, udar. 
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bućarda, -e f. - kamenoklesarski alat nalik na veći čekić s nazubljenom 
radnom površinom, a služi za finiju obradu kamena nakon zubatke (v.) i 
piketa (v.); usp. - baNtt. 
busat, -an impf. - udarati glavom o što; busa ka koza! 
biiža, -e f. - rupa, udubina. 
e 
ello vino, cilega -a n. - nerazvodnjeno vmo; eli opanak - opanak za 
kišu koji ne propušta vodu, a specijalno je izrađen i malo je viši od 
običnog. 
crikva, -e f. - crkva. 
crjen, prid. - crven. 
č 
ča, pron. - što, ča činiš? - što radiš? 
čagOd, pron. - nešto, ponešto . 
Čiča, -e m. -nadimak jedne obitelji Štambuk u Selcima. Joze Čiča -
bio je dugogodišnji remeta (v.) u crkvi i ujedno otac hvarskog biskupa 
Slobodana. 
čupica, -e f. -potiljak, stražnji dio lubanje, zatiljak. 
ć 
ćiitit, ćutln pf. - osjetiti nutarnjim osjetilima, npr. promJenu vremena; 
2. slutiti, predosjećati; kako se mi ćutimo! - krilatica koja se rekne 
nekome koga krasi lažna skromnost. 
D 
dat, dan pf. -nekome nešto dati, pokloniti, uručiti; 2. u boćanju osvo-
jiti poen, dati ga; diila ga je! - ove balote je poen; daj non trave! - u 
ironičnom smislu uzrečica za balotu koja će ostati daleko od teka (v.). 
davat, dajen impf. - darivati nekoga, davati, uručivati; 2. mirisati, 
uzrokovati miris, i to uglavnom neugodni; daje po kvasini. 
derat, deren impf. - vikati, derati se; ne der se! - ne viči!, ušuti!; 2. 
skidati kožu, derati; 3. opljačkati, opelješiti; 4. vulg. općiti, vršiti blud. 
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di, adv. -gdje, na kojem mjestu; di di - ponegdje, gdjegdje. 
dokle 1, vezn. - dok, za vrijeme. 
dokle2, adv. -dokad, do kada. 
dozvon, -a m. - zvonjava u najmanje zvono u kampanelu, pet minuta 
prije početka sv. mise; usp. - zvonac. 
drača, -e f. -vrsta biljke, tj. bodljikavi grm s trnjem (Paliurus spina-
christi) 
drob, -oba m. - trbuh. 
držalo, -a n. -drvena drška na pojedinim ručnim alatima, a najčešće 
se izrađuje od česmine; usp. - uši. 
dunjit, -in impf. -grmiti izdaleka, tutnjiti; ča dunji! 
durat, -an impf. - trajati. 
duro, prid. - polagano, sporo. 
E 
Ecce homo -latinski poklik: Evo čovjeka! 
Eli, eli, lema sabakthani -latinski zaziv Krista s križa pnJe no što je 
izdahnuo: »Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio!?« 
F 
falas, prid. - vidi pod falšo. 
faiW, -ijen pf. - promašiti, ne pogoditi, pogriješiti. 
fallt2, -In impf. -nedostajati, manjkati. 
nuw' fali n impf. - hvaliti, dizati u nebo, davati komplimente. 
falšo, prid. - koje nije izvorno, neoriginalna; 2. materijal koji je 
napuknut ili trošan, npr. nilsa stinja. Isto i falas. 
fatat, -an impf. - loviti, hvatati. 
ferma, -e f. - stanje pripravnosti, spremnost. 
fermat, -an pf. - vidi pod fremat. 
finit, -ijen pf. -privesti kraju, dovršiti. 
fišo, prid. -koje bulji, zabuljeno. 
fremat, -an pf. -zaustaviti se, stati, prekinuti s radom. Postoji oblik 
riječi fermat. 
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frlž, -a m. - grebanjem napravljena usjeklina na materijalu ili koži, 
usjek; usp. - isfrižat. 
G 
greb, greba m. - grob, raka. 
gredit, -en impf. - ići, hodati, kretati se hodajući (Sumartin); 2. pro-
tezati se, prostirati se; gre!, exel. - ide, dolazi, nailazi, nadolazi. 
grlšpa, -e f. -bora, brazda na koži. 
groplnav, prid. -koji je pun gropova, gropast. 
gucat, -an impf. -gutati zalogaj. 
H 
hantav, prid. -koji je neuredan, nezgrapan, prljav; usp. - nesmodno. 
haz, haza m. - leđa, hrbat; usp. - šklna. 
hlzat, -an impf. -naglo raditi pokrete zbog refleksa ili ljutnje; usp. -
repniit. 
hudoba, -e f. - sablast, spodoba. 
I 
ingvaštar, -aštra m. -katran, bitumen; dn ka ingvaštar. 
inkantat, -an pf. - zabezeknuti se, ostati na mjestu bez riječi, razro-
gačenih očiju; ča sl se inkanta? 
lnjul, prid. -koji je jednostruk ili samostalan, koji nije dvostruk, npr. 
skale (v.). 
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isfrižat, -an pf. - vidi pod ofrižat. 
istrlt, -lstren pf. -obrisati, očistiti. 
Isukrst, -a m. - Isus Krist. 
išat, -an pf. - podignuti, podići. 
ivence, adv. - inače. 
izdurat, -an pf. - izdržati, istrajati. 
izjutra, adv. - rano u jutro, u osvit zore. 
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J 
jagla, -e f. - igla za šivanje; 2. okomita greda u starim uljarama koja 
je služila kao osovina oko koje su se okretala žrna (v.) . 
japlenka, -e f. - kamena građevina u kojoj se je ložila vatra, a od 
čijeg sagorjelog kamenja se je u dodiru s vodom (poput vitaminske tablete) 
dobivalo vapno, vapnenica. Postoji i oblik riječi japjenka. 
jazik, -a m. -organ u usnoj šupljini koji služi za prevrtanje zalogaja 
tijekom žvakanja, a ujedno je i jedan od sastavnih dijelova govorne apara-
ture kod čovjeka; 2. sredstvo sporazumijevanja među ljudima ili narodima; 
šporki jazik - govor ispunjen brojnim vulgarnim riječima ili psovkama. 
jerbo, vezn. -jer. 
Jeruzolim, -a m. - grad u Izraelu, Jeruzalem. 
Jid, -a m. - ljutnja, srdžba, nemir. 
jidan, prid. -koji je ljut, ljutit, namrgođen . 
jopet, adv. - opet, iznova, ponovno. Postoji i oblik riječi jopeta. 
jubav, -avi f. - ljubav. 
jur, adv. - vidi pod jurve. 
jurve, adv. - već. 
justa, -'ih f. - usta. 
jušto, adv. -upravo, taman. Postoji oblik riječi jušton. 
K 
kakov, pron . -kakav. 
kaJat, -an pf. - spustiti, skinuti. 
Kalvarija, -e f. - mjesto na kojem je razapet Isus. 
kampanel , -ela m. -crkveni toranj , zvonik. Postoji i oblik riječi kan-
panel. 
kapiteJ, -a m. - ukrašeni kameni dio koji dolazi na vrh stupova, a na 
njega se izravno naslanja gornji dio građevine; usp. - modijun i kruna. 
kenja, -e f. - ženka magarca, magarica. Isto i ugOta. 
kjuč, -uča m. - naprava za otključavanje brave na vratima, ključ; 2. 
naprava u automehaničarskoj radionici pomoću koje se zavijaju , odnosno 
odvijaju vijci i sl. 
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kjiiči, -Ih pl. tant. - plosnati kamenovi kojima se gradi prostor iznad 
vrata japlenke (v.) na način da se slažu jedan na drugi, s time da je onaj 
gornji uvijek malo izbačen prema naprijed. 
kjučica, -e f. - vrsta čvora istovjetna onome na vezicama. 
kleh, kleha m. -pod, tlo pod nogama. U Sumartinu kažu tlev. 
kluko, -a n. -klupko konca ili vune. 
ko 1, ad v. -kao, poput, nalik na; ostat će ti ko cviće - nema govo-
ra da ćeš napraviti kako treba. Postoji i oblik riječi ka. 
ko2, pron. -tko, ko je vo učini? - tko je ovo učinio? ko je, dobro 
je - uzrečica koja doslovno znači: »od koga je, dobro je«, nisam od tebe 
drugačije ni očekivao; ko je ja san - osjećaj onoga koji je prepotentan, 
umišljen; 2. koja, koje. 
ko3, vezn. -u obliku veznika ova riječ izriče više mogućnosti korište-
nja izraza kao, npr. kad naglašava sličnost ili jednakost pojmovlja ili pos-
tupaka: rabOta ko lud; ili formalnu usporedbu veće ili neograničene 
količine: ima šoldlh ko blata itd. 
koda, vezn. - kao da; koda mu ni staJo - kao da ga nije briga, nije 
mu stalo. 
kogod, pron. - tkogod, netko. 
konop, -opa m. - vidi pod špag. 
kontra, -e f. -suprotnost, protivnost. 
kopošanta, -e f. - groblje. 
kor, kora m. -uzvišeno mjesto u crkvi namijenjeno pjevačima. U nekim 
župama je pristup koru dopušten samo muškarcima. 
kruna, -e f. - lovorov ili cvjetni vijenac koji se nosi prilikom sprovo-
da; 2. simbol kraljevske ili carske vlasti koji se nosi na glavi, trnova kruna 
- vijenac od trnja koji su Isusu Kristu za vrijeme muke nataknuli na glavu; 
3. novčana jedinica u Austro-Ugarskoj Monarhiji; 4. gornji dio kamenog 
stupa i slično; usp. - kapitel. 
· kumpanj, -anja m. - pratitelj, drugar. 
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kuštat, -fm pf. -pristati uz obalu (brod, trajekt dr.); 2. približiti se 
nekome ili nečemu, priljubiti se. 
kvasina, -e f. - vinski ocat. 
L 
lagje, prid. komp. - koje nema veću težinu, laganije, lakše; usp. -
lašnje. 
lancun, -una m. -pokrivač, plahta. 
lašnje, prid. komp. -koje je podnošljivije, lakše, jednostavnije; usp. -
Iagje. 
lebro, -a n. -jedna od dvanaest pari tankih kostiju koje čine prsni koš, 
a spojene su s jedne strane na prsnu kost, as druge za kralježnicu, rebro. 
lek, -a m -malena loptica u boćanju ka kojoj se igra, bulin. 
llšo, prid. -koje je prošlo bez posljedica, neozlijeđena, netaknuto; uzr. 
proša si lišo ve baze!; 2. u kartanju znači igrati kartu koja ne vrijedi i 
ne nost poene; stoj lišo! 
liipež, -eža m. -lopov, kradljivac, tat. 
M 
maclć, -a m. -duh umrloga, a nekrštenog djeteta, prenes. - duh, utvara; 
vidi san maclćinu! 
Magdallna, -e f. - lik iz Biblije, Marija Magdalena (isprva velika 
grješnica, a potom poznata obraćenica). 
manjarOia, -e f. -zvon koji označava prekid pokladih (v.), a najavlju-
je početak korizme. Zvoni u 23.45 kako bi ljude »slala doma« jesti, ako 
je ostalo što mesno, jer su sutradan post i nemrs; usp. - anjunija. 
Marija, -e f. - Isusova majka, a inače jedno od najčešćih hrvatskih 
ženskih vlastitih imena. 
mater, -ere f. - majka. 
mazga, -e f. - sterilni ženski potomak magarca i kobile; usp. - mul. 
medajica, -e f. -mala amajlija ili metalna pločica s likom nekog svetea. 
Meštar, Meštra m. -misli se na Isusa, Učitelj. 
migat, -an impf. - migati, mrdati; drugi punat miga, prenes. - drugi 
poen nailazi (u balotanju). 
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mlatit, -atln impf. - udarati čekićem, čekićati; prenes. - općenito 
udarati, nanositi udarce. 
mlič, -Tča m. - mljekasta tekućina u listovima ili granama nekih bilja-
ka, npr. mlječike ili smokve. 
modijfm, -una m. -nosiva kamena konstrukcija (najčešće bogato ukraše-
na) na koju se naslanja balkon, kameni podupirač; usp. - treger. 
more, ad v. -može (s dopuštenjem); more bit - čini se da je, moguće 
mrdat, -an pf. -mrdnuti, migati, pomicati se trzajem. 
mul, milla m. -sterilni muški potomak između magarca i kobile (Equus 
mulus); usp. - mazga i živo. 
mužeduro, prid. - bez volje, nerado, gnjevno, grintavo. Postoji i oblik 
riječi možeduro. 
N 
nagrišpat, -an pf. - naborati se; odnosi se na pojavu kada ravna drve-
na površina zbog vlage ili topline postane neravna i valovita; 2. naborati 
lice. Isto i zagrišpat. 
naskalinat, -fm pf. -nehotice pn šišanju ostaviti brazde u kosi, loše 
ošišati. 
nebesa, nebes pl. tant. - nebeski svod, nebo; usp. - nebo. 
nebo, -a n. - nebeski svod, nebesa; 2. svod unutar krušne peći; nebo 
će na zemju! - oluja će, nevrijeme; usp. - nebesa. 
nedija, -e f. - sedmi dan u tjednu, nedjelja; Nedija od palme -
Cvjetnica, Cvjetna nedjelja. 
nesmodno, prid. - koje je neuredno i prljavo, nečisto i bez pedantnos-
ti; usp. - hfmtav. 
nevera -e f. -nevrijeme, kiša uz jak vjetar, oluja. 
ni1, (3. l. j d. gl. biti) - nije, ni mi briga - nije me briga, ne tiče me 
se. 
nF, pron. -oni. 
nlmo, prid. -koje je mutava, nijemo. 
nona, -e f. - baka, očeva ili majčina majka, baba; supr. nono. 
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nonde, adv. - ondje, na onome mjestu; da je b'ilo nonde stavit prst 
uzrečica bojazni kada balota, prigodom gađanja, velikom snagom udari 
u drugu balotu. Postoji i oblik riječi ononde. 
nono, nonota m. -djed, očev ili majčin otac, dida; supr. nona. 
o 
obaliit, -a m. - veći komad kamena; usp. škaja. 
obo, praepos. - o, vrijeme oko, prilikom, npr. o Božiću, Novoj godini 
sl; obo ten sven - o svemu tome. 
obrosit, -osln pf. - smočiti se zbog jutarnje rose, orositi se; 2. ozno-
jiti se. 
odbucat, -an pf. -otkapčati puce na odjeći. 
ofrižat, -an pf. - nehotično ostaviti trag zarezivanjem, zarezati; npr. 
ostrugati automobil kad se zapne za zid ili čavlom ostrugati boju s ma 
kog od prometala i sl. Isto i isfrižat i izfrižat. 
oganj, ognja m. -plamen, vatra. 
oli, vezn. - ili. 
omar, adv. -smjesta, odmah. 
ononde, adv. - vidi pod nonde. 
opanak, -anka m. - kožna obuća koju od volove kože šiju ljudi na 
selu; eli opanak - opanak za kišu koji ne propušta vodu, a specijalno je 
izrađen i malo je viši od običnog. 
orebac, orebca m. - vrsta ptice, vrabac (Passer). 
ošervat, -an pf. -osvrnuti se, obadati. 
ošinut, -en pf. -udariti šibom ili palicom, ošinuti. 
ovode, adv. - vidi pod vode. 
p 
pahaj, pahja m. -pramen kose. 
pahat, -an impf. -neugodno mirisati, smrdjeti. 
pape, -e m. - otac, tata. Isto i ćaća. 
parat, paren impf. -kidati papir ili tkaninu, parati; raspadi san gaće 
obo brokvu! 
partit, -ln pf. -krenuti, zaputiti se nekamo; prenes. - umrijeti. 
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pasat, -fm pf. - proći, kretanjem proći preko nekog prostora. 
pašar'in, -a m. -u živom kamenu ručno načinjeni (iskopani) procjep u 
svrhu odvaljivanja kamene gromade. 
pergul, -a m. - balkon, izbočeni i ograđeni dio najčešće na kućnom 
pročelju. Postoji i oblik riječi perbul. 
pešnja, -e f. - usna. 
picigat, -an impf. -raditi u kamenu s piketom (v.). Isto i piketavat, 
zašpuntat i grezat. 
piket, -a m. - kamenoklesarski alat nalik čekiću kojemu su obje strane 
zašiljene, a služi za grubu obradu kamena ili za kopanje u pašarinu (v.); 
usp. - picigat. 
Pilat Poncije, -a m. -lik iz Biblije koji je Isusa osudio na smrt. 
pištula, -e f. -odlomak iz Svetog pisma koji se čita preko mise, poslan-
ica, čitanje. Isto i štenje. 
planut, -en pf. - rasplamsati se, planuti; 2. eksplodirati zbog gnjeva, 
ražestiti se. 
plesno, -a n. - taban, stopalo. 
počinut, -en pf. - odmoriti se, odmahnuti. 
podtaknut, -aknen pf. - podložiti vatru; 2. ubosti s donje strane, pod-
bosti. 
pogan, poganega m. - grješnik, bezbožnik; 2. prljav, nečist. 
poklada, -Ih f. - vrijeme vladavine maškara. 
pokle, adv. - nakon, poslije 
pola, -e f. - strma stijena koja se penje visoko u nebo, litica; usp. -
red. 
ponara, -e f. - u poljskim kućicama u zidu ukopana rupa s vratima, 
koja služi za pohranjivanje namirnica i sl. 
pop, popa m. - svećenik, župnik; usp. - kurat. 
p0t1, -a m. - lonac, posuda za kuhanje. 
pot2, -a m. -znoj. 
potegnut1, -egnen pf. -pogoditi nekoga ili što s nečim, gađati; 2. dati 
točan odgovor. 
potegnut2, -egnen pf. - povući nešto za sobom, vući, potezati. 
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poteštat, -a m. - načelnik, predsjednik općine. 
pdtma, praepos. - prema, u pravcu, k nečemu. 
pramaliće, -a n. - proljeće. 
premit, -Ih impf. - osjećati potrebitost za nečim , trebati. 
priklonita, prid. -koja je svinuta prema dolje, prignuta, npr. grana sta-
bla. 
progalat, -an pf. - sječom prorjeđivati grane na stablu, npr. masline, 
višnje, smokve ili sl., čistiti. 
prošpetiva, -e f. - prednji, tj. glavni dio nečega (npr. zgrade), pročelje. 
prtlt, -In impf. -slagati nešto na leđa magarcu ili sličnoj životinji , prti-
ti, uopće tovariti na leđa . 
puk, -a m. - narod, svjetina. 
punat, punta m. - poen, bod; 2. u ši vanju i kukičanju jedan potez igli-
com; 3. šav prigodom šivanja rane u ambulanti . 
R 
rabot~it, -an impf. - raditi , biti na poslu , vršiti nekakav rad. Isto 
lavu rat. 
rasparat, -aren pf. - vidi pod parat. 
razapet, d\zapnen pf. -razapeti, rastegnuti (kožu , tendu), zategnuti. 
razgalat, -an pf. - skinuti se u donje rublje ili do gola, svući se. 
red, -a m. - slijed, niz, redoslijed ; 2. živa stijena u zemlji koja je dobro 
ukopana i učvršćena u dubini; 3. strma litica, kameni obronak; usp. - pola. 
remeta, -e m. - zvonar u crkvi, sakreštant. 
repniit, repnen pf. - naglo trznuti, učiniti naglu kretnju; usp. - hizat. 
rešto, prid. - koje je ostalo, višak. 
roba, -e f. - skupni naziv za odjevne predmete, odjeća; 2. komad tka-
nine općenito; 3. artikli za trgovinu. 
s 
skala, -e f. -stuba, stepenica, skalina (v.); 2. u glazbenoj terminologi-
JI durska ili molska ljestvica. 
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skale, sk~il pl. tant. - pokretne drvene stube, ljestve, duple skale -
dvostruke (piturske) ljestve u obliku slova »A«; injule skale - jednostruke 
ljestve koje se prislanjaju na zid i sl. 
skalina, -e f. -stuba, stepenica, skala; 2. u šišanju nehotice napravlje-
na neravnina u kosi, naskalinat (v.). 
skut, -lita m. -donji dio majice ili košulje; ispali su ti skuti! 
snit', -ijen impf. -sanjati, snivati. 
snW, snesen pf. -snijeti jaje, položiti jaje. 
soldat, -a m. - vojnik 
stentan, prid. -vrijedan čovjek, koji je radišan koji se razumiJe u 
više stvari; bogu stvoren. 
stinja, -e f. -stijena, kamen. Postoji i oblik riječi stina. 
sukat, slikan impf. - razmotavati konac ili pletivo, razmatati; 2. raspe-
tljavati čvor ili zamršeni konac. 
sumporat, -fm pf. - zaštititi (ubrane) plodove smokve dimljenjem 
pomoću zapaljenog sumpora na are/ama (v.), ispod najlonskog poklopca, 
što je prvi stadij sušenja; 2. posipati vinovu lozu sumporom u svrhu zaštite 
od bolesti (pepelnice). 
svića, -e f. - svjetiljka, lampa, prenes. žarulja, sijalica; 2. svijeća voš-
tanica; 3. svjetiljka koju koriste ribari tijekom noći za mamljenje ribe; p6ć 
pod sviću; usp. - šterika. 
svit, -a m. - svjetina, ljudi, mnoštvo; 2. svijet, čovječanstvo, zemaljska 
kugla; vas svit mi je dosta - dosta mi je koliko mi je potrebita. 
svoltat, -an pf. - ugraditi strop polukružna oblika. 
š 
šapjat, šapjen impf. - govont1 tiho, šaptati. 
šćut, šćlita -skočni zglob, gležanj, članak. 
šesnajest, num. - broj šesnaest; na svu šesnajest - koliko je god 
moguće; usp. tirada. 
Šimun Cirineo, -Šimuna Cirineota m. - lik iz Biblije koji je Isusu 
pomogao nositi križ. 
šjor, -a m. -gospodin; šjor kurat -svećenik, pop. 
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škaja, -e f. - manji komadić kamena (poput loptice za stolni tenis) , 
krt; usp. - obaliit. 
šklna, -e f. - leđa, hrbat; usp. baz. 
škuža, -e f. - isprika, opravdanje. 
šolad, šolda m. - novac, pare, platežno sredstvo. 
šonjet, -eta m. -oblik pjesma pisana u strožoj formi , sonet. 
šotobraco, uzr. -rukom pod ruku. 
špag, -a m. -konopac, uže. 
špale, -Th pl. tant. -prednji dio japlenke (v.) iznad vrata koji je dugačak 
3-4 metra, a prema vrhu se izvija prema naprijed u vidu nadstrešnice, 
kjuči (v.).; 2. ramena. 
špeće, -Th pl. tant. -plosnati drveni dijelovi na prozorima ili vratima, 
uglavnom na donjoj njihovoj polovici, dok je na gornjoj postavljeno stak-
lo. 
šporak, prid. - prljav, nečist. 
šporklca, -e f. -prljavština, nečistoća . 
šterika, -e f. - svijeća voštanica. 
šudarlć, -a m. -rupčić, maramica za nos. 
šupružina, -e f. - drvena palica kojom su none i matere udarale djecu, 
šiba. 
šurovat, šurujen impf. -družiti se s nekim zbog zajedničkog cilja, dru-
govati, prijateljevati zbog interesa. 
šuška, -e f. - grana od česmine visoka nešto više od metra, koja na 
vrhu ima rašlje, a služi za pridržavanje konopca dok se na leđa magarca 
prti (v.) nekakav teret. 
T 
templa, -e f. - sljepoočnica. 
terln, -a m. - lagani vjetrić, lahor. 
tilo, -a n. - tijelo, trup. 
tirada, -e f. -jakost, snaga, na svu tiradu - jako koliko Je god 
moguće; usp. - šesnajest. 
tlšlt, -Tn impf. -ohrabrivati , tješiti . 
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torac, torca m. -velika voštanica koja se nosi u procesijama. 
tornat, -fm pf. - vratiti se 
tovar, -ara m. -magarac; usp. - kenja. 
trefit, -ln pf. - naletjeti na nekog poznatog, sresti. 
treger, -a m. -betonski podupirač stropa, nosač; usp. modijfm. 
trgiizat, -uzan impf. -ljuljati, gingati. 
trudan, prid. -koji je umoran, iscrpljen. 
trudbenik, -a m. - osoba koja je premorena; prenes. vrijedan čovjek. 
tuć, tUčen impf., elipt. imper. -tue! - tući, udarati, gađati (u boćan-
ju); a si tuka? - ironično pitanje koje se u balotanju upućuje igraču koji 
prejako igra. 
tiijavac, -avca m. - veći okrugli kamen valjkasta oblika kojim su se 
tiještile masline. Imao je ležište unutar kojeg ga se ručno guralo pravocrt-
no tamo-amo, a mogao je odjednom drobiti i do 20-ak kg maslina; usp. 
žrno i žrvanj. 
tukat, -an impf. - trebati, valjati, morati; tukaio bi. 
u 
upravit, -ln pf. - uputiti, odaslati; 2. ne napraviti kako valja; ča si 
upravi! - nisi se baš proslavio! 
ura, -e f. - sat; usp. - bOt i areiOj. 
uspijentat, -an pf. -staviti u okomit položaj, uspraviti. 
ustat, -anen pf. - dignuti se iz kreveta, ustati. 
Uši, ušijuh pl. tant. - elipsasti otvor na pojedinim alatima (motika, mašk-
lin; čekić, macola) kroz koji prolazi drvena drška. Iznimka je jedino bućar­
da (v.), u koje su uši kvadratnog oblika; usp. - držalo; 2. rupica na igli 
kroz koju se udijeva konac. 
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v 
va l' exel. -trebalo bi, valjalo bi. 
va2, pron. -ova. 
vas, prid. -koji je cjelokupan, sav. 
vazest, vazmen pf. - uzeti 
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vaz1mat, -imjen impf. -uzimati. 
vega, adv. - ovoga. 
veleta, -e f. -crni veo koji su žene nosile u crkvu, a bilo Je neza-
mislivo pristupiti sv. pričesti bez njega. 
veleti, adv. -koliko mnogo, koliko puno. 
Veronika, -e f. - žena IZ Biblije koja je Isusu na njegovu Križnom 
putu dala rubac, u kojem je do danas ostao njegov lik otisnut krvlju 
(Turi nsko platno). 
vešta, -e f. - suknja. 
veštlt, -a m. - muško odijelo. 
VIa crucis - Križni put. 
vlnć, -a m. -veliki kotač koji se okreće prigodom dizanja nekog tere-
ta, a sastavni je dio pojedinih vrsta dizalica. 
vo, pron. - ovo, to. 
vode, adv. -ovdje, tu, na ovome mjestu. Postoji oblik riječi ovode. 
z 
zacmarlt, -In pf. - saviti se, uviti se; odnosi se ponaJpriJe na list, kad 
se savije zbog vatre ili bolesti. 
zagvantat, -an pf. -stisnuti šakom, stegnuti u ruku. 
zahltlt, -In pf. -izbaciti što znažno iz ruke, baciti. 
zamantat, -an pf. - omamiti, ošamutiti, dovesti u stanje djelomične 
prisebnosti; 2. opiti se. 
zlamenat, -an pf. - prekrižiti se, napraviti znak križa na sebi. 
zubatka, -e f. - kamenoklesarski alat s dvije zaoštrene i uz to 
nazubljene površine, a služi za grubu obradu kamena. 
zvonac, zvonca m. -zvono; muški zvonac - zvonjava koju izvodi samo 
najveće zvono u kampanelu, a označava smrt muškarca; ženski zvonac -
zvonjava srednjeg zvona, koja prenosi vijest o smrti žene; prvi zvonac -
zvonjava u sva zvona na nedjeljnju (ili blagdansku) sv. misu, a oglašava 
se 45 minuta prije početka mise; drugi zvonac - zvoni 30 minuta prije 
mise, i treći zvonac se javlja 15 minuta uoči sv. mise, a tada najmanje 
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zvono zvoni još desetak sekundi duže negoli ostala; usp. - dozvon, 
angunlja i manjarola. 
žeja 1, -e f. -želja, htijenje. 
žeja2, -e f. -žeđ, žeđa. 
ž 
žgodlc, žgorca m. - čvoruga, kvrga, tvrdina. 
živo, žlvega n. -uopće životinja nalik na konja; usp. - mul, mazga, 
tovar, kenja ... 
ži·no, -a n. -jedan od dva velika okrugla kamena kojima su se valja-
njem tiještile masline u starim uljarama; usp. - tiijavac i žrvanj. 
žrvanj, žrvnja m. -okrugli kamen kojim se u mlinu melju pšenica ili 
kukuruz, a postavljen je u ležećem položaju; usp. - žrno i tiijavac. 
Žudlj, Žudijega m. - Židov. 
žvelto, prid. - na brz način, brzo, žurno. 
žveljarln, -a m. - sat s budilicom; usp. - ura, bOt arelOj. 
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